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➨ 㻝ᅗ䚷ᗈᓥ኱Ꮫ䛾ᰯᆅᡤᅾᆅᅗ 䠄⫋ဨᐟ⯋ 䞉 䛭䛾௚䜢㝖䛟䠅
㻝㻚 ᮾᗈᓥᆅ༊䚷㻞㻚 䝃䜲䜶䞁䝇䝟䞊䜽ᆅ༊䚷㻟㻚 す᮲୕Ọᆅ༊䚷㻠㻚 ୗ୕Ọᆅ༊䚷㻡㻚 ᮾ༓⏣ᆅ༊䚷㻢㻚 㟘ᆅ༊䚷㻣㻚 ᮾ㞼ᆅ༊䚷
㻤㻚 ⩫ᆅ༊䚷㻥㻚 ほ㡢ᆅ༊䚷㻝㻜㻚 ᗒ༗༡ᆅ༊䚷㻝㻝㻚 ୕⁪ᆅ༊䚷㻝㻞㻚 ᘘ᪥ᕷᆅ༊䚷㻝㻟㻚 ᐑᓥᆅ༊䚷㻝㻠㻚 ࿋ᆅ༊䚷㻝㻡㻚 ➉ཎᆅ༊䚷
㻝㻢㻚 ୕ཎᆅ༊䚷㻝㻣㻚 ྥᓥᆅ༊䚷㻝㻤㻚 ᫓᪥ᆅ༊䚷㻝㻥㻚 ᖇ㔘ᮍΏᆅ༊
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➨ 㻝⾲䚷㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ 䠄ᖹᡂ 㻞㻤䠅 ᗈᓥ኱Ꮫ䛻䛚䛡䜛㛤Ⓨ䛻క䛖ᇙⶶᩥ໬㈈༠㆟ 䞉Ⓨ᥀ᒆ୍ぴ
௳䚷䚷䚷䚷䚷ྡ ᑐ㇟㠃✚ ༠㆟᭩䞉Ⓨ᥀ᒆᥦฟ᪥ ᑐ䚷ᛂ
ᮾᗈᓥᆅ༊
1 ᮾᗈᓥᅋᆅᵓෆᶓ᩿Ṍ㐨㐨㊰ᶆ㆑タ⨨ᕤ஦䈜䈜 ⣙ 㻜㻚㻟 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻠 ᭶ ᕤ஦
2 䠄⏕䠅 ㎰ሙሁ⫧⯋Ỉᰦᰕྲྀ᭰ᕤ஦ 㻜㻚㻟㻢㻠 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻡 ᭶ ᕤ஦
3 䛜䛜䜙ἲ㠃‪Ỉฎ⌮ᕤ஦䈜 㻠㻚㻞 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻡 ᭶ ᕤ஦
4 㻔 ᩍ 㻕 ㅮ⩏Ჷ 㻷㻝 ༡ഃ⯒⿦⿵ಟᕤ஦䈜 㻢 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻡 ᭶ ᕤ஦
5 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊໭ഃ㝵ẁᡭᦾྲྀタᕤ஦䈜 ⣙ 㻝䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻡 ᭶ ᕤ஦
6 㻔 ᅜ㝿◊䠅 ◊✲Ჷ࿘㎶᤼Ỉᱝ⿵ಟᕤ஦ ⣙ 㻝㻚㻟 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻢 ᭶ ᕤ஦
7 䠄ᕤ䠅 ᐇ㦂◊✲Ჷ 㻭㻠 䝇䝻䞊䝥ྲྀタ➼ᕤ஦ ⣙ 㻟㻢 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻢 ᭶ ᕤ஦
8 ⌮Ꮫ㒊༡ഃἲ㠃ᱵ 䞉ᱜ᳜ᶞᴗົ ⣙ 㻝䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻢 ᭶ ᕤ஦
9 ໭ 㻞⚟฼ᒇእ᤼Ỉ⟶ಟ⌮ᕤ஦ 㻠㻚㻡 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻢 ᭶ ᕤ஦
10 ㎰ሙἲ㠃⿵ಟᕤ஦ 㻟㻟㻚㻢 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻢 ᭶ ᕤ஦
11 㻔 ⏕䠅 ᅡሙ䝣䜵䞁䝇⿵ಟ䛭䛾௚ᕤ஦ ⣙ 㻝㻜㻚㻣 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻣 ᭶ ᕤ஦
12 ㎰ሙἲ㠃➼䝣䜵䞁䝇タ⨨ᕤ஦ ⣙ 㻝㻚㻢 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻣 ᭶ ヨ᥀ 䠄❧఍䠅
13 ᵓෆṌ㐨▼✚䜏⿵ಟᕤ஦ 㻟䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻣 ᭶ ᕤ஦
14 䛜䛜䜙➨୍⫋ဨᐟ⯋ 㻟ྕᲷᮾഃἲ㠃‪Ỉฎ⌮ᕤ஦ ⣙ 㻡㻚㻣 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻣 ᭶ ᕤ஦
15 䝃䝍䜿䝇䜽䜶䜰Ṍ㐨⿵ಟᕤ஦䈜 㻝㻢㻚㻜 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻣 ᭶ ᕤ஦
16 ᅬ⯋ᅬᗞ୙㝣⿵ಟᕤ஦ 㻞㻝㻜㻚㻜 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻣 ᭶ ᕤ஦
17 䝃䝍䜿䝯䝰䝸䜰䝹䝩䞊䝹すഃᒇእ㝵ẁ⿵ಟᕤ஦䈜 㻟㻚㻜 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻤 ᭶ ᕤ஦
18 ᛮ᱌ᶫୗἲ㠃⿵ಟᕤ஦ 㻝㻠㻚㻢 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻤 ᭶ ᕤ஦
19 ᮾす㐨᤼Ỉᱝ⿵ಟᕤ஦ 㻠㻚㻜 䟝㻌 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻤 ᭶ ᕤ஦
20 䝅䝵䝧䝹ᐇᶵヨ㦂 ⣙ 㻝㻜㻜㻜 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻤 ᭶ ᕤ஦ 㻔ᐇ㦂䠅
21 ṑ⛉デ⒪ᡤᮾഃ㐨㊰ᶞᮌ᳜᭰ᴗົ 㻢䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻥 ᭶ ᕤ஦
22 ᒣ୰఍㤋㝗ἐ㒊ᇙᡠ䛧⿵ಟ 㻝㻚㻞 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻥 ᭶ ᕤ஦
23 㻔 ⥲䠅 䠧Ჷすഃ㝗ἐ㒊ᇙᡠ䛧⿵ಟ 㻞㻚㻜 ੑ㻌 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻥 ᭶ ᕤ஦
24 Ꮫ⏕䝥䝷䝄すഃ㐨㊰➼⯒⿦⿵ಟ䈜 㻝㻥㻠㻚㻣 ੑ㻌 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻝 ᭶ ᕤ஦
25 ⎔ቃᩚഛ㝣ୖ➇ᢏሙᵕᢞ䛢㉮㊰ᩚഛᕤ஦ ⣙ 㻝㻝㻜 ੑ 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻝 ᭶ ᕤ஦
26 ⎔ቃᩚഛす䜾䝷䞁䝗㜵⌫䝛䝑䝖ᩚഛᕤ஦ ⣙ 㻝㻚㻡 ੑ 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻝 ᭶ ヨ᥀ 䠄❧఍䠅
27 ⎔ቃᩚഛ 㻔 ⥲⛉すഃ㐨㊰ 㻕 ᕤ஦ 㻞㻘㻝㻟㻢 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻝 ᭶ ᕤ஦
28 㬨䛾ᕢ༡㑇㊧᚟ඖఫᒃᨵಟᕤ஦ ⣙ 㻝㻚㻡 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻝 ᭶ ❧఍
29 ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ 㻞ᆅⅬ㡲ᜨჾ❔㊧ᨵಟᕤ஦ 㻞䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻝 ᭶ ❧఍
30 㙾す㇂㑇㊧ᩚഛⰪᙇ䜚ᕤ஦ 㻡㻘㻜㻜㻜 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻝 ᭶ ❧఍
31 䛜䛜䜙➨୍⫋ဨᐟ⯋ 㻠ྕᲷ໭ഃ⯒⿦➼⿵ಟᕤ஦ ⣙ 㻝㻥 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻝 ᭶ ᕤ஦
32 㻔 ᩍ 㻕 ࿘㎶Ṍ㐨⯒⿦⿵ಟᕤ஦ ⣙ 㻞㻡㻚㻢 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻝 ᭶ ᕤ஦
33 ໭䜾䝷䞁䝗⾲ᒙᩚഛᕤ஦ ⣙ 㻤㻟㻞㻜 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻞 ᭶ ᕤ஦
34 㻔 ⥲ 㻕 ◊✲Ჷ 㻭㻝㻜㻝 ᐊᐇ㦂᤼Ỉ➼ྲྀタ ⣙ 㻞㻞㻚㻡 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻟 ᭶ ᕤ஦
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す᮲୕Ọᆅ༊
1 す᮲⥲ྜ㐠ືሙ஭ᡞཷỈᵴ௜㏆ᇙタ⤥Ỉ⟶₃Ỉಟ⧋ᕤ஦ 㻟ੑ 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻞 ᭶ ᕤ஦
㟘ᆅ༊
1 ⸆ⲡᅬᒇእ⤥Ỉ⟶ಟ⌮ ⣙ 㻝㻚㻞 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻥 ᭶ ᕤ஦
2 䠄㟘䠅 ◊✲Ჷ䠞ᮾഃ➼㐨㊰⯒⿦⿵ಟ䈜 ⣙ 㻝㻜㻜 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻞 ᭶ ᕤ஦
3 䠄㟘䠅 ᮾ䝪䜲䝷䞊Ჷ໭㐨㊰⿵ಟ ⣙ 㻝㻠㻜 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻟 ᭶ ᕤ஦
ᮾ༓⏣ᆅ༊
1 ᵓෆ㐨㊰ẁᕪ⿵ಟᕤ஦䈜 ⣙ 㻝㻠 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻡 ᭶ ᕤ஦
2 㞟Ỉᱝ 䞉᤼Ỉ⟶⛣タᕤ஦ ⣙ 㻝㻜㻚㻡 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻞 ᭶ ᕤ஦
⩫ᆅ༊
1 ኎ᗑᇶ♏⿵ಟᕤ஦ 㻜㻚㻤 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻤 ᭶ ᕤ஦
2 ୰ 䞉㧗㣗ᇽᘔ䜚ᮾ༡⯒⿦ᩚഛᕤ஦ ⣙ 㻤㻟 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻡 ᭶ ᕤ஦
3 䠄⩫䠅 㝃ᒓ୰ 䞉㧗➼Ꮫᰯఇ᠁ᡤ 㻞㻠㻚㻟 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻝 ᭶ ❧఍
ᮾ㞼ᆅ༊
1 ᵓෆ⯒⿦⿵ಟ ⣙ 㻝㻣㻟 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻝 ᭶ ᕤ஦
୕ཎᆅ༊
1 ᑠᏛᰯᰯ⯋᪼㝆ཱྀ⪏㟈⿵ᙉᕤ஦ ⣙ 㻥㻠 䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻠 ᭶ ❧఍
2 ᩍ⏕ᐟ⯋䜎䜟䜚ᒇእ⤥Ỉಟ⧋ ⣙ 㻟㻥 ੑ 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻞 ᭶ ❧఍
➉ཎᆅ༊
1 ᐇ㦂◊✲Ჷእቨᨵಟᕤ஦ ⣙ 㻠䟝 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻥 ᭶ ᕤ஦
2 ᐇ㦂◊✲Ჷ⋞㛵⤥Ỉ⟶ಟ⧋ᕤ஦ ⣙ 㻝䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻞 ᭶ ᕤ஦
ྥᓥᆅ༊
1 ཷ㟁タഛ➼ಟ⧋ 㻞㻜 䟝 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻝 ᭶ ❧఍
件名の最後に※印を付したものは学内協議のみ、※※印を付したものは大学外の事業者が開発原因者である
Ⓨ᥀ᒆ 䠄ᩥ໬㈈ಖㆤἲ➨ 㻥㻞 ᮲䠅 㻟 ㏻䚸 ᮾᗈᓥᆅ༊䚸 ୕ཎᆅ༊䛾㛤Ⓨᕤ஦䛻క䛳䛶Ⓨ᥀
ᒆ 䠄ᩥ໬㈈ಖㆤἲ➨ 㻥㻞 ᮲䠅 㻣 ㏻䜢ᥦฟ䛧䛯䚹 䛣䛾䛖䛱䚸 ᮾᗈᓥᆅ༊䛾ᮾᗈᓥᅋᆅᵓෆᶓ
᩿Ṍ㐨㐨㊰ᶆ㆑タ⨨ᕤ஦䛿ᗈᓥ኱Ꮫእ䛾஦ᴗ⪅䠄㆙ᐹ䠅䛜ᗈᓥ኱Ꮫᩜᆅ䛾୍㒊䜢೉ᆅ䛧䚸
᪋タ➼䜢タ⨨䛩䜛䜒䛾䛷䚸 ᗈᓥ኱Ꮫእ䛾஦ᴗ⪅䛜ᕤ஦୺య䛷䛒䜛䚹 䜎䛯䚸 ᮾᗈᓥᆅ༊䛾
໭䜾䝷䞁䝗⾲ᒙᩚഛᕤ஦䛻䛴䛔䛶䛿ḟᖺᗘ䛻ᐇ᪋䛧䛯䚹
ᮏᖺᗘ䛾㛤Ⓨ஦ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ༠㆟ᅇ⟅➼䛻ᇶ䛵䛝䚸 㻝㻝 ௳䛻䛴䛔䛶❧఍ㄪᰝ 䠄ྜィ
㻝㻠㻚㻜 ᪥䠅 䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹 㛤Ⓨ஦ᴗ䛿ᮾᗈᓥᆅ༊䛜඲య䛾⣙ 㻞㻛㻟 䜢༨䜑䛶䛔䜛䚹 䛣䜜䛻ᑐᛂ
䛩䜛䜘䛖䛻䚸 ❧఍ㄪᰝ䛿ᮾᗈᓥᆅ༊䛜඲య䛾༙ᩘ䜢༨䜑䛶䛔䜛 䠄➨ 㻝 ⾲䠅䚹 ❧఍ㄪᰝ௳ᩘ
䛷ぢ䜛䛸䚸 ᮾᗈᓥᆅ༊ 㻢௳ 䠄༠㆟䛜୙せ䛺ಖᏑ༊䝣䜵䞁䝇タ⨨ᕤ஦䛾❧఍ 㻝௳䜢ྵ䜐䠅䚸
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⩫ᆅ༊㻝௳䚸୕ཎᆅ༊㻞௳䚸ྥ ᓥᆅ༊㻝௳䛷䛒䜛䚹❧఍ㄪᰝᐇ᪋ྜィ᪥ᩘ䛾ᐇ⦼䛷ぢ䜛䛸䚸
ᮾᗈᓥᆅ༊ 㻡㻚㻜 ᪥ 䠄㻣 ᅇ䠅䚸 ⩫ᆅ༊ 㻝㻚㻜 ᪥ 䠄㻝 ᅇ䠅䚸 ୕ཎᆅ༊ 㻢㻚㻜 ᪥ 䠄㻢 ᅇ䠅䚸 ྥᓥᆅ༊ 㻝
ᅇ 䠄㻝㻚㻜 ᪥䠅 䛷䛒䜛 䠄䜹䝑䝁ෆ䛿❧఍ㄪᰝ䛾ᅇᩘ䠅䚹 ᮏᖺᗘ䛾ㄪᰝ䛷䛿᫬ᮇ䛾᫂☜䛺㑇ᵓ䞉
㑇≀䛾᳨ฟ䛿䜋䛸䜣䛹ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹
２．試掘・立会調査の概要
ḟ䛻䚸 ᆅ༊䛤䛸䛻䚸 ヨ᥀ㄪᰝ䚸 ❧఍ㄪᰝ䛾ᴫせ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹
ᮾᗈᓥᆅ༊ 䠄ᮾᗈᓥᕷ䠅
䠍䠅 ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ 㻞ᆅⅬ⛣タ㑇ᵓᨵಟᕤ஦



































➨ 㻞ᅗ　㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘᮾᗈᓥᆅ༊䛾ㄪᰝ఩⨨ᅗ 䠄⦰ᑻ 㻝 䠖 㻞㻜㻘㻜㻜㻜䠅
䠄㻝㻚 ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ 㻞ᆅⅬ⛣タ㑇ᵓᨵಟᕤ஦䚸 㻞㻚㻌㎰ሙἲ㠃➼䝣䜵䞁䝇タ⨨ᕤ஦䚸 㻟䠊 ⎔ቃᩚഛす䜾䝷䞁䝗㜵⌫䝛䝑
䝖ᩚഛᕤ஦䚸 㻠䠊 㬨䛾ᕢ༡㑇㊧᚟ඖఫᒃᨵಟᕤ஦䚸 㻡䠊 ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ 㻞ᆅⅬ㡲ᜨჾ❔㊧ᨵಟᕤ஦䚸 㻢䠊 㙾す㇂
㑇㊧ᩚഛⰪᙇ䜚ᕤ஦䠅
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ㄪᰝᮇ㛫㻌 㻞㻜㻝㻢 䠄ᖹᡂ 㻞㻤䠅 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻡 ᪥
ㄪᰝ㠃✚㻌 ⣙ 㻞 䟝
ㄪᰝ⪅㻌 ⸨㔝ḟྐ䚸 ኱㏆⨾✑
ㄪᰝᴫせ㻌 ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ 㻢ᆅⅬ䛛䜙ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ 㻞ᆅⅬ䛻⛣⠏᚟ඖ䛧䛯 㻝㻝 ྕᅵ
ᆙ 䠄䠯䠧 㻝㻝䠅 䛚䜘䜃❧▼≧㑇ᵓ 䠄㻿㼄㻜㻝䠅 䛾ᨵಟᕤ஦䛷䛒䜛䚹 䠯䠧 㻝㻝 䛻䛴䛔䛶䛿⛣⠏䛧䛯
ᵓᡂ♟䛾䛖䛱䚸 ༡ഃ䛾 㻟Ⅼ䛜ᅗ㠃䛻䛺䛟䚸 㓄⨨䛧䛯⏤᮶䛜୙᫂䛷䛒䜛䛣䛸䚸 Ⓨ᥀ㄪᰝ䛷స
ᡂ䛥䜜䛯♟ฟᅵ≧ἣᖹ㠃ᅗ 䠄⦰ᑻ 㻝㻛㻞㻜䠅 䛷㑇ᵓ࿘㎶䛾≧ἣ䜢᳨ウ䛧䛯䛜䚸 ヱᙜ䛾♟䛜
ㄆ䜑䜙䜜䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛛䜙䚸 ᧔ཤ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䚹 䠯䠴 㻜㻝 䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ㄪᰝ䛾㝿䛻సᡂ䛧䛯
㑇ᵓᐇ ᅗ䛾᪉఩䛜ㄗ䛳䛶䛔䛯䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䛯䜑䚸 ṇ䛧䛔᪉఩䛻ᇶ䛵䛔䛯㑇ᵓ᚟ඖ䜢⾜
䛖䛣䛸䛸䛧䛯䚹
䠯䠧 㻝㻝 䛿䚸 ᨵಟ๓䛾≧ἣ䜢෗┿䛷グ㘓䛧䛯ᚋ䚸 ༡ഃ 㻟Ⅼ䛾ᵓᡂ♟䜢㡰ḟ᧔ཤ䛧䚸 ♟᧔
ཤ㒊ศ䛾พฝ䜢ᩚᆅ䛧䛯䚹
䠯䠴 㻜㻝 䛿䚸 ᨵಟ๓䛾≧ἣ䜢෗┿䛷グ㘓䛧䛯ᚋ䚸 ❧▼≧䛾኱ᆺ♟䛚䜘䜃䛭䛾ୗ䛻఩⨨䛩
䜛♟䜢᥀䜚䛰䛧䛶䚸 㞄᥋ᆅ䜈௬⨨䛝䛧䛯 䠄෗┿ 㻝䠅䚹 ♟䜢᧔ཤ䛧䛯ᚋ䛾❑䜏䛿䚸 ୍᪦䚸 ᇙ䜑
ᡠ䛧䛶ᖹᆠ䛻䛧䛯䚹 ḟ䛔䛷䚸 䠯䠴 㻜㻝 䛾᚟ඖ᥀䜚᪉䛾୰ኸ௜㏆䜢㏻䜛༡໭⥺䛸Ⓨ᥀ㄪᰝ᫬䛾
༡໭䜾䝸䝑䝗⥺䜢タᐃ䛧䛯 䠄༡໭䜾䝸䝑䝗⥺䛿☢໭䛛䜙 㻟㻠 ᗘᮾ䛻ഴᩳ䠅䚹 ᆅ⾲㠃䛻タᐃ䛧䛯
༡໭䜾䝸䝑䝗⥺䜢౑⏝䛧䛶᪂䛯䛻䠯䠴 㻜㻝 ᥀䜚᪉䜢᚟ඖ䛧䛯䚹 ᥀䜚᪉ୖ㠃䛾㧗䛥䛿䠯䠴 㻜㻝 ᥀䜚᪉
໭ᮾ➃䜢ᇶ‽䛸䛧䚸 䝺䝧䝹䛷᥀䜚᪉䛾୺せ䛺㒊ศ䛾㧗䛥䜢☜ㄆ䛧䛺䛜䜙ⲡ๐䜚䛷᥀๐䛧䚸 ୍
㒊┒ᅵ䜢⾜䛳䛶䚸 ᐇ ᅗ䛻ྜ䜟䛫䛶᥀䜚᪉䜢᚟ඖ䛧䛯䚹 ᥀䜚᪉䛿᭱䜒῝䛔㒊ศ䛷ᆅ⾲ୗ⣙










ᡤᅾᆅ㻌 ᮾᗈᓥᕷ㙾ᒣ஧୎┠ 㻞㻥㻢㻡 ␒








䝍䞊す᮲䝇䝔䞊䝅䝵䞁 䠄㎰ሙ䠅 䛾༡す㒊䛷䚸 䝣䜵䞁䝇タ⨨䛻క䛖᥀๐ᕤ஦䛷䛒䜛䚹 䝣䜵䞁䝇
ᨭᰕᇶ♏ 㻤ᇶ䜢タ⨨䛩䜛䛯䜑᥀䜚᪉䜢᥀๐䛧䚸 ᥀๐㡰䛻 㻝䡚 㻤༊䛸䛧䛯 䠄➨ 㻟ᅗ䠅䚹 㻝 䡚 㻟
༊䛿㇂㒊ศ䛻఩⨨䛧䚸 㻠 䞉 㻢 ༊䛿ᮾഃ䛾ᑿ᰿すᩳ㠃䚸 㻡 䞉 㻣 䞉 㻤 ༊䛿すഃᑿ᰿ᮾᩳ㠃䡚ᖹ
ᆠ㒊䛻䛒䛯䜛䚹 㻝 䡚 㻟 ༊䛿㏆᥋䛧䛶఩⨨䛧䚸 㛫㝸䛿⣙ 㻝 䡉䛷䛒䜛䚹 㻠 ༊䛿 㻟༊䛾⣙ 㻞 䡉ᮾ
䛻఩⨨䛩䜛䚹 䝣䜵䞁䝇䛾㧗䛥䛸䛾㛵ಀ䛛䜙 㻠 ༊䛾ᮾ 㻜㻚㻠 䡉䛻㏆᥋䛧䛶 㻢༊䜢᥀๐䛧䚸 㻠 ༊䛿
౑⏝䛫䛪ᇙ䜑ᡠ䛧䛯䚹 㻡 ༊䛿 㻝༊䛾༡す 㻞 䡉䚸 㻣 ༊䛿 㻝༊䠉 㻡༊ᘏ㛗⥺ୖ䛻䛒䜚䚸 㻡 ༊䛾
༡す 㻝㻚㻤 䡉䛻఩⨨䛩䜛䚹 ᙜึணᐃ䛧䛯䝣䜵䞁䝇䛾㧗䛥䛻㐩䛧䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸 㻣 ༊䛾す 㻞 䡉䛻
㻤༊䜢᥀๐䛧䛯䚹
௨ୗ䚸 ྛ༊䛾ᴫせ䜢ㄝ᫂䛩䜛䚹
㻝 ༊䚷䝛䝑䝖ᇶ♏୰䜒䛳䛸䜒ప䛔ሙᡤ䛻఩⨨䛩䜛䚹 ᮾす 㻜㻚㻠 䡉䚸༡໭ 㻜㻚㻟㻢 䡉䛾つᶍ䛷䛒䜛䚹
ᆅ⾲䛿す䛛䜙ᮾ䛻ྥ䛛䛳䛶ഴᩳ䛧䚸す➃㒊䛷㻜㻚㻟㻡 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹ୖᒙ䜘䜚䚸⾲ᅵᒙ䠄㻡㼏㼙䠅䚸










㻞༊䚷㻝༊䛾ᮾ䛻఩⨨䛧䚸ᮾഃ䛜㧗䛔ᩳ㠃䛷䛒䜛䚹ᮾす 㻜㻚㻞㻡 䡉䚸༡໭ 㻜㻚㻟 䡉䛾つᶍ䛷䛒䜛䚹
ᮾ➃㒊䛷 㻜㻚㻠㻡 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ୖᒙ䜘䜚䚸⾲ᅵᒙ 䠄㻝㻜㼏㼙䠅䚸ⰼᓵᒾᆅᒣ䛾ሁ✚䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
㻟༊䚷㻞༊䛾ᮾ䛻఩⨨䛧䚸ᮾഃ䛜㧗䛔ᩳ㠃䛷䛒䜛䚹ᮾす㻜㻚㻞㻡䡉䚸༡໭㻜㻚㻞㻡䡉䛾つᶍ䛷䛒䜛䚹
ᮾ➃㒊䛷 㻜㻚㻠㻡 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ୖᒙ䜘䜚䚸⾲ᅵᒙ 䠄㻝㻜㼏㼙䠅䚸ⰼᓵᒾᆅᒣ䛾ሁ✚䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
㻠 ༊ 䠄෗┿ 㻞㻙㻟䠅䚷㻞 ༊䛾ᮾ䛻఩⨨䛧䚸 ᮾഃ䛜㧗䛔ᩳ㠃䛷䛒䜛䚹 ᮾす 㻜㻚㻞㻡 䡉䚸 ༡໭ 㻜㻚㻟
䡉䛾つᶍ䛷䛒䜛䚹 ᮾ➃㒊䛷 㻜㻚㻡 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ୖᒙ䜘䜚䚸 ⾲ᅵᒙ 䠄㻡㼏㼙䠅䚸 ῐ㯤〓Ⰽ◁㉁
ᅵ 䠄┿◁ᅵ䠅 䠄㻝㻡㼏㼙䠅䚸 ⰼᓵᒾᆅᒣ䛾ሁ✚䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
㻡 ༊䚷㻝 ༊䛾༡すഃ䛻఩⨨䛧䚸 すഃ䛜㧗䛔ᩳ㠃䛷䛒䜛䚹 ᮾす 㻜㻚㻟 䡉䚸 ༡໭ 㻜㻚㻟 䡉䛾つᶍ
䛷䛒䜛䚹 す➃㒊䛷 㻜㻚㻠㻡 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ୖᒙ䜘䜚䚸⾲ᅵᒙ䠄㻡㼏㼙䠅䚸ῐ⅊〓Ⰽ◁㉁ᅵ䠄㻟㻡㼏㼙䠅䚸
ⰼᓵᒾᆅᒣ䛾ሁ✚䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
㻢 ༊ 䠄෗┿ 㻞㻙㻠䠅䚷㻠 ༊䛾ᮾഃ䛻఩⨨䛧䚸ᮾഃ䛜㧗䛔ᩳ㠃䛷䛒䜛䚹 ᮾす 㻜㻚㻟㻡 䡉䚸༡໭ 㻜㻚㻞㻡
㻞㻙㻝䚷ㄪᰝ㻌༊඲ᬒ 䠄༡䜘䜚䠅 㻞㻙㻞䚷సᴗ㢼ᬒ 䠄ᮾ䜘䜚䠅
㻞㻙㻟䚷㻠 ༊᏶᥀≧ἣ 䠄༡す䜘䜚䠅 㻞㻙㻠䚷㻢 ༊᏶᥀≧ἣ 䠄す䜘䜚䠅
෗┿ 㻞䚷㎰ሙἲ㠃➼䝣䜵䞁䝇タ⨨ᕤ஦䛻క䛖ㄪᰝ
－　8　－
䡉䛾つᶍ䛷䛒䜛䚹 ᮾ➃㒊䛷 㻜㻚㻡 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ୖᒙ䜘䜚䚸 ⾲ᅵᒙ 䠄㻡㼏㼙䠅䚸 ῐ⅊〓Ⰽ◁㉁
ᅵ 䠄㻝㻜㼏㼙䠅䚸 ⰼᓵᒾᆅᒣ䛾ሁ✚䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
㻣 ༊䚷㻡 ༊䛾༡す䛻఩⨨䛧䚸 すഃ䛜㧗䛔ᩳ㠃䛷䛒䜛䚹 ᮾす 㻜㻚㻟㻡 䡉䚸 ༡໭ 㻜㻚㻞㻡 䡉䛾つᶍ
䛷䛒䜛䚹 す➃㒊䛷 㻜㻚㻡 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ୖᒙ䜘䜚䚸⾲ᅵᒙ䠄㻡㼏㼙䠅䚸ῐ㯤〓Ⰽ◁㉁ᅵ䠄┿◁ᅵ䠅
䠄㻟㻜㼏㼙䠅䚸 ⰼᓵᒾᆅᒣ䛾ሁ✚䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
㻤༊䚷㻣༊䛾す䛻఩⨨䛧䚸すഃ䛜㧗䛔ᩳ㠃䛷䛒䜛䚹ᮾす㻜㻚㻞㻡䡉䚸༡໭㻜㻚㻠㻡䡉䛾つᶍ䛷䛒䜛䚹
ᇶ♏䛾఩⨨䜢ㄪᩚ䛩䜛䛯䜑༡ഃ༙ศ䜢῝䛟᥀䜚ୗ䛢䚸 ༡す➃㒊䛷 㻜㻚㻠 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ୖ
ᒙ䜘䜚䚸⾲ᅵᒙ 䠄㻡㼏㼙䠅䚸ῐ⅊㯤Ⰽ◁㉁ᅵ 䠄┿◁ᅵ䠅 䠄㻟㻜㼏㼙䠅䚸ⰼᓵᒾᆅᒣ䛾ሁ✚䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
䛔䛪䜜䛾ㄪᰝ༊䛷䜒䚸 㑇≀䚸 㑇ᵓ䛸䜒Ⓨぢ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹
㻟䠅 ⎔ቃᩚഛす䜾䝷䞁䝗㜵⌫䝛䝑䝖ᩚഛᕤ஦
ᡤᅾᆅ㻌 ᮾᗈᓥᕷ㙾ᒣ୍୎┠ 㻣␒ 㻝ྕ
















➨ 㻠 ᅗ䚷⎔ቃᩚഛす䜾䝷䞁䝗㜵⌫䝛䝑䝖ᩚഛᕤ஦ᖹ㠃ᅗ 䠄⦰ᑻ 㻝 䠖 㻤㻜㻜䠅
䠄⅊Ⰽ୸䛿䝣䜵䞁䝇ᨭᰕᇶ♏᥀䜚᪉䜢♧䛧䚸 ᩘᏐ䛿ㄪᰝ༊␒ྕ䛷䛒䜛䠅
－　9　－
㻝 䡚 㻡 ༊䛻䛴䛔䛶ㄪᰝ䛧䛯 䠄➨ 㻠ᅗ䠅䚹 㻝 䡚 㻟 ༊䛿ᗈᓥ኱Ꮫ䛾⤫ྜ⛣㌿䛻క䛖㐀ᡂ䛷ᪧᆅ
ᙧ䛜๐ᖹ䛥䜜䛯ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔ᆅⅬ䚸 㻠 ༊ 䞉 㻡 ༊䛿ᪧᆅᙧ䛜ṧ䛥䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛ᆅⅬ
䛷䚸 㻠 ༊䛿᥀๐⠊ᅖෆ䛻䚸 㻡 ༊䛿᥀๐⠊ᅖ䜘䜚῝䛔㒊ศ䛻ᪧᆅᙧ䛜ṧ䛥䜜䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜
䛒䜛ᆅⅬ䛷䛒䜛䚹
᥀๐䛿᥀๐⏝䝗䝸䝹䜢౑⏝䛧䛶⾜䛳䛯䚹 䝗䝸䝹䛿 㻝 ᗘ䛻 㻝 䡉⛬ᗘ䜢᥀䜚ୗ䛢䚸 ୍᪦䝗䝸䝹
䜢ᘬ䛝ୖ䛢䛶䚸 ᥀䜚ୗ䛢ᅵ䜢᤼ฟ䛧䛯䚹 ᥀䜚ୗ䛢㏵୰䛷䛾ᅵᒙほᐹ䛿䛷䛝䛺䛔䛾䛷䚸 ᤼ฟ
䛥䜜䛯ᅵ䜢ほᐹ䛧䛯䚹 㑇≀➼䛜☜ㄆ䛥䜜䛺䛡䜜䜀సᴗ䜢⥅⥆䛧䚸 ᏶᥀ᚋ䛻᥀๐䛧䛯᥀䜚᪉
ෆ䜢ほᐹ䛧䚸 ሁ✚≧ἣ䜢☜ㄆ䛧䛯䚹 ሁ✚ᒙ䛿⾲ᅵᒙ䜢㝖䛟䛸䚸 㯤〓Ⰽ⣔◁㉁ᅵ䛷䚸 ᆅ⾲
䛛䜙┠ど䛧䛯≧ἣ䛷䛿ศᒙ䛿ᅔ㞴䛷䛒䛳䛯䚹 㻞 ༊ 䠄෗┿ 㻟㻙㻟䠅 䛷䛿ᆅ⾲ୗ⣙ 㻝 䡉䛷⅊Ⰽ⢓
㉁ᅵ䝤䝻䝑䜽䚸 㻠 ༊ 䠄෗┿ 㻟㻙㻠䠅 䛷䛿ᆅ⾲ୗ⣙ 㻜㻚㻤 䡉䛷〓Ⰽ⢓㉁ᅵ䝤䝻䝑䜽䛜ໟྵ䛥䜜䛶䛚
䜚䚸 䛭䜜䜙䜘䜚ୖ఩䛾ሁ✚ᒙ䛿」ᩘ䛾ᅵ䛜䝤䝻䝑䜽≧䛻ΰᅾ䛩䜛㒊ศ䛜ほᐹ䛥䜜䛯䚹
䛔䛪䜜䛾ㄪᰝ༊䛷䜒㑇≀ 䞉 㑇ᵓ䛸䜒᳨ฟ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹 ྛㄪᰝ༊䛾᥀๐⠊ᅖ䛾ሁ✚ᒙ
㻟㻙㻝䚷ㄪᰝ༊඲ᬒ 䠄す䜘䜚䠅 㻟㻙㻞䚷సᴗ㢼ᬒ 䠄す䜘䜚䠅






ㄪᰝᮇ㛫㻌 㻞㻜㻝㻣 䠄ᖹᡂ 㻞㻥䠅 ᖺ 㻟 ᭶ 㻥 ᪥








ㄪᰝᮇ㛫㻌 㻞㻜㻝㻣 䠄ᖹᡂ 㻞㻥䠅 ᖺ 㻟 ᭶ 㻥 ᪥
ㄪᰝ㠃✚㻌 㻞 䟝
ㄪᰝ⪅㻌 ⸨㔝ḟྐ





ᡤᅾᆅ㻌 ᮾᗈᓥᕷ㙾ᒣ஧୎┠ 㻤㻝㻞 ␒ 㻢㻞
ㄪᰝᮇ㛫㻌 㻞㻜㻝㻣 䠄ᖹᡂ 㻞㻥䠅 ᖺ 㻟 ᭶ 㻥 ᪥ 䞉 㻞㻝 ᪥ 䞉 㻞㻞 ᪥
ㄪᰝ㠃✚㻌 㻡㻘㻜㻜㻜 䟝
ㄪᰝ⪅㻌 ▼୸ᜨ฼Ꮚ
ㄪᰝᴫせ㻌 ಖᏑ༊䛸䛺䛳䛶䛔䜛㙾す㇂㑇㊧䛾ᩚഛ 䞉 ά⏝䛾䛯䜑䚸 ௒ᚋ㛗ᮇⓗ䛺ᩚഛィ
⏬䜢సᡂ䛧䛶㐍䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛸䛺䛳䛯䚹 ᙜ᫬᳨ฟ䛥䜜䛯㑇ᵓ䛿䚸 ㄪᰝ᫬䛻ฟ䛯᥀๐ᇙᅵ䛾













༊䛛䜙ᖺᗘෆᇳ⾜ྍ⬟䛺ண⟬䛾⠊ᅖෆ䛷 㻞㻡㻜 䟝䛾Ⱚᙇ䜚䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹 ẁྲྀ䜚䛸䛧䛶䛿௨ୗ






䐣㻌䝔䜱䝣䝤䝺䜰 䞉 䝅䞊䝖 㻞㻜 ᮏ䛾ᩜタ
⩫ᆅ༊ 䠄ᗈᓥᕷ䠅
㻝䠅 㝃ᒓ୰ 䞉㧗➼Ꮫᰯఇ᠁ᡤ
ᡤᅾᆅ㻌 ᗈᓥᕷ༡༊⩫୍୎┠ 㻝␒ 㻝ྕ





䛛ᡤ䛻タ⨨䛧䚸᥀๐㡰䛻 㻝༊䡚 㻝㻜 ༊䛸䛧䛯 䠄➨ 㻢ᅗ䠅䚹 ᥀䜚᪉䛿䚸ᖹ㠃⣙ 㻜㻚㻟 䡉㽢 㻜㻚㻟 䡉䚸
῝䛥䛿 㻜㻚㻡 䡉๓ᚋ䛾つᶍ䛷䛒䜛䚹 ໭ഃ䛾ᨭᰕิ䛷䛒䜛 㻝 䡚 㻡 ༊䛿䛩䜉䛶 㻞㻜㻝㻝 ᖺᗘ䛻ᐇ᪋
䛧䛯୰㧗ᰯ⯋ 㻟ྕ㤋ᨵಟᕤ஦ 䠄⸨㔝 㻞㻜㻝㻝䠅 䛾ởỈ⟶䞉㟁Ẽ㓄⟶ᕸタᕤ஦᥀䜚᪉ෆ䛷䛒䜛䚹
㻞 䡚 㻡 ༊䛷䛿῝䛥⣙ 㻜㻚㻠㻡 䡉䛷⤥Ỉ⟶䛜㟢ฟ䛧䛯䛯䜑䚸 ᥀๐䜢⤥Ỉ⟶ୖ㠃䛷䛸䛹䜑䛯䚹 㻝 ༊
䛿ởỈᱝ䛜఩⨨䛧䛶䛔䛯䛯䜑䚸 䜟䛪䛛䛻༡ഃ䛻䛪䜙䛧䛶᥀๐䛧䛯䚹 ῝䛥⣙ 㻜㻚㻡㻡 䡉䜎䛷᥀๐
䛧䛯䚹 㻞㻜㻝㻝 ᖺᗘ䛾ᕤ஦䛻䜘䜛᥀๐䛿῝䛥⣙ 㻜㻚㻠㻡 䡉䜎䛷䛷䚸 䛭䜜௨ୗ䛿䜔䜔⢓ᛶ䛾䛒䜛ᬯ
〓Ⰽ◁㉁ᅵ䛜ሁ✚䛧䛶䛔䛯䚹༡ഃ䛾ᨭᰕิ䛻䛴䛔䛶䛿㓄⟶➼䛾タഛ䛾㓄⨨䛿ㄆ䜑䜙䜜䛪䚸
㻢 䡚 㻥 ༊䛷䛿኱䛝䛺ᆅᒙ䛾஘䜜䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹 㻡 䡚 㻣 ᯛ⛬ᗘ䛻ศᒙ䛜ྍ⬟䛷䛒䜚䚸
⅊〓Ⰽ⣔◁㉁ᅵ䚸 ᶳ〓Ⰽ⣔◁㉁ᅵ䜢୰ᚰ䛸䛩䜛ሁ✚ᒙ䛷䚸 㻢 ༊䛷䛿ᮌⅣᒙ䚸 㻤 ༊䛷䛿ᮌ
Ⅳΰ䛨䜚䛾⅊㯮Ⰽ◁㉁ᅵ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯䚹 䛧䛛䛧䚸 ㄪᰝ༊䛤䛸䛻ሁ✚≧ែ䛜␗䛺䜚䚸 ྛㄪᰝ













































➨ 㻢 ᅗ䚷㝃ᒓ୰ 䞉㧗➼Ꮫᰯఇ᠁ᡤㄪᰝ༊ᖹ㠃ᅗ 䠄⦰ᑻ 㻝 䠖 㻝㻜㻜䠅
䠄⅊Ⰽᅄゅ䛿ᒇ᰿ᨭᰕ᥀䜚᪉䜢♧䛩䠅
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㻢㻙㻝䚷ఇ᠁ᡤᨭᰕ᥀䜚᪉ 䠄㻟 ༊䠅 ᥀๐≧ἣ 䠄໭
ᮾ䜘䜚䠅
㻢㻙㻞䚷ఇ᠁ᡤഃ⁁᥀䜚᪉᥀๐≧ἣ 䠄໭す䜘䜚䠅










ഃ⁁᥀䜚᪉䛿ఇ᠁ᡤ䠄ᮾᒇ䠅໭㎶㒊䛻㏆᥋䛧䛶఩⨨䛧䚸ᖜ⣙ 㻜㻚㻠 䡉䚸㛗䛥 㻥㻚㻡 䡉䚸῝ 䛥⣙ 㻜㻚㻟
䡉䛾つᶍ䛷᥀๐䛧䛯䚹᥀๐㒊ศ䛿䛩䜉䛶 㻞㻜㻝㻝 ᖺᗘ䛾୰㧗ᰯ⯋ 㻟ྕ㤋ᨵಟᕤ஦䛾ởỈ⟶䞉
㟁Ẽ㓄⟶ᕸタᕤ஦᥀䜚᪉ෆ䛷䛒䜚䚸 ᥀䜚ᗏ䛷䛿ᡤ䚻䛷ởỈ⟶ 䠄ሷ䝡⟶䠅 䛜㟢ฟ䛧䛯䚹
䛔䛪䜜䛾ㄪᰝ༊䛷䜒㑇ᵓ䚸 㑇≀䛸䜒Ⓨぢ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹
➨䠓ᅗ　㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ୕ཎᆅ༊ヨ᥀ 䠄❧఍䠅 ㄪᰝ఩⨨ᅗ 䠄㻝 䠖 ⣙ 㻞㻘㻜㻜㻜䠅








































































ᡤᅾᆅ㻌 ୕ཎᕷ㤋⏫஧୎┠ 㻢␒ 㻝ྕ
ㄪᰝᮇ㛫㻌 㻞㻜㻝㻢 䠄ᖹᡂ 㻞㻤䠅 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝㻠 ᪥䚸 㻣 ᭶ 㻞㻣 ᪥ 䞉 㻞㻤 ᪥
ㄪᰝ㠃✚㻌 ⣙ 㻥㻠 䟝
ㄪᰝ⪅㻌 ▼୸ᜨ฼Ꮚ䚸 ኱㏆⨾✑
ㄪᰝᴫせ㻌 ୕ཎᆅ༊㝃ᒓᑠᏛᰯᰯ⯋ 䠄య⫱㤋 䞉 ᰯ⯋䠅 ᪼㝆ཱྀ䛾⪏㟈⿵ᙉᕤ஦䛜ணᐃ
䛥䜜䚸 㻡 ᭶ 㻝㻠 ᪥䚸 ᘓ≀ᇶ♏䛾῝䛥䜢☜ㄆ䛩䜛ヨ᥀䛸䝁䞁䜽䝸䞊䝖ෆ㒊䛾㕲㦵䛾≧ἣ䜢☜ㄆ
䠄᥀๐䛺䛧䠅 䛩䜛䛯䜑䛾సᴗ䛜⾜䜟䜜䛯䚹 ヨ䛧᥀䜚䛿䚸ᑠᏛᰯయ⫱㤋༡ഃධཱྀ䛾༡す㝮 䠄᪼
㝆ཱྀ 㻭䠅 䛸ᑠᏛᰯᰯ⯋໭ഃධ䜚ཱྀ䛾໭す㝮 䠄᪼㝆ཱྀ 㻮䠅 䛷⾜䜟䜜䚸 䛭䜜䛻క䛔❧఍ㄪᰝ
䜢䛚䛣䛺䛳䛯䚹
᪼㝆ཱྀ 㻭 䠄㻝 ༊䠅䚷᪼㝆ཱྀᘓ≀እഃ㠃䛾༡す㝮䛻䛚䛔䛶༡໭᪉ྥ䛻⣙ 㻝㻚㻢 䡉䚸 ᮾす᪉
ྥ䛻⣙ 㻝㻚㻤 䡉䛾⠊ᅖ䜢᥀๐䛧䛯䚹 ᆅ⾲ୗ⣙ 㻜㻚㻠 䡉䛾ᆅⅬ䛷໭໭す䛛䜙༡༡ᮾ᪉ྥ䛻ᩜ䛛
䜜䛯ᅵ⟶䛜☜ㄆ䛥䜜䚸 䛭䛾ୖ㠃䝺䝧䝹䛷ᘓ≀䛾≟㉮䜚䜔ᤞ䛶䝁䞁䛾ୗ㒊䛜᳨ฟ䛥䜜䛯䚹 ຍ
䛘䛶䚸 ᘓ≀すഃእഃ㠃䛻ἢ䛳䛶䚸 ༡す㝮䛛䜙ᖜ 㻜㻚㻡 䡉䛷䛥䜙䛻໭䛻⣙ 㻡 䡉䜢᥀๐䛧䛯䚹 䛭
䛾⤖ᯝ䚸 ༡す㝮ྠᵝ䛻ᇶ♏䛜ὸ䛔䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䛯䜑䚸 䛭䜜௨ୖ῝䛟᥀๐䛿⾜䜟䛺䛛䛳
䛯䚹 ᘓ≀すഃ䛷䛿䚸ᅵ⟶௜䛡᭰䛘䛾䛯䜑䚸᪤タ⟶䜢᧔ཤ䛧䚸ᆅ⾲ୗ 㻜㻚㻡 䡉䜎䛷䜢᥀๐䛧䛯䚹
᥀๐⠊ᅖෆ䛾ᮾഃቨ㠃 䠄ᘓ≀ഃ䠅 䛷䚸 ≟㉮䜚⣙ 㻜㻚㻞 䡉䚸 ᤞ䛶䝁䞁⣙ 㻜㻚㻜㻡 䡉䚸 㻝 ᒙ 䠖 ᬯ䛔
➨ 㻤ᅗ　ᑠᏛᰯᰯ⯋᪼㝆ཱྀ⪏㟈⿵ᙉᕤ஦ㄪᰝ༊ᖹ㠃ᅗ 䠄㻝 䠖 㻠㻡㻜䠅
䠄⃰䛔⅊Ⰽ㒊ศ䛿ㄪᰝ༊䚸 㻝 䡚 㻠 ༊䛿ㄪᰝ༊ྡ䠅
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〓Ⰽᅵ⣙ 㻜㻚㻜㻡 䡉䚸 㻞 ᒙ䠖㯮⅊䛛䜙⥳⅊〓Ⰽᅵ⣙ 㻜㻚㻝 䡉䚸 㻟 ᒙ䠖᫂䜛䛔㯤〓Ⰽᅵ 䠄┿◁ᅵ䠅
⣙ 㻜㻚㻝 䡉䛾ሁ✚䛜☜ㄆ䛥䜜䚸 㻞 ᒙ䜘䜚㏆௦䛸ᛮ䜟䜜䜛☢ჾ∦ 㻝Ⅼ䛜ฟᅵ䛧䛯䚹
᪼㝆ཱྀ 㻮 䠄㻞 ༊䠅䚷᪼㝆ཱྀ 㻭ྠᵝ䛻ᘓ≀ᇶ♏䛾῝䛥䜢☜ㄆ䛩䜛䛯䜑䚸 ໭す㝮䛷ᮾす᪉ྥ
䛻⣙ 㻞 䡉䚸 ༡໭᪉ྥ䛻⣙ 㻞 䡉䛾⠊ᅖ䜢ᆅ⾲ୗ 㻜㻚㻢㻡 䡉䜎䛷᥀䜚ୗ䛢䛯䚹 䛭䛾⤖ᯝ䚸 ᘓ≀ୗ








ᮾഃ䛾▼ 䠄ᮾ➃䛿᥀๐⠊ᅖእ䛻⥆䛟䠅 䛿ᖹ䜙䛺㠃 䠄ୖ㠃 䞉 ໭ഃഃ㠃䠅 䛜䚸 䜋䜌Ỉᖹ䛸ᆶ
┤䛺≧ែ䛷䛒䛳䛯䚹 すഃ䛾▼䛾༡ഃ 䠄ᘓ≀ഃ䠅 䛻䛿䚸 䛣䜆䛧኱䛛䜙ே㢌኱䛾ゅ♟䛜」ᩘ
☜ㄆ䛥䜜䛯䚹 ▼ิ䛾໭ഃ䛾ᇙᅵ䛿䜔䜔⢓㉁ᅵ䛷䛒䜚䚸 ▼ิ䛜⁁䛾ഃ▼䛷䛒䛳䛯ྍ⬟ᛶ䛜
♧၀䛥䜜䚸 」ᩘ䛾ゅ♟䛿▼ิ䛾⿬㎸䜑䛾▼䛾ྍ⬟ᛶ䜒ᣦ᦬䛷䛝䜛䚹 ᪼㝆ཱྀᘓタ᫬䚸 ▼䜢
⛣ື䛥䛫䛪䚸 䛭䛾䜎䜎ୖ㒊䛻᪋ᕤ䜢⾜䛳䛯ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹 ᥀๐ෆ䛷䛾໭ቨ㠃䛷ሁ✚≧ἣ
䜢☜ㄆ䛧䛯䛜䚸 㻝 ᒙ 䠖 䜔䜔ᬯ䛔〓Ⰽᅵ 䠄㻜㻚㻜㻡 䡚 㻜㻚㻝 䡉䠅䚸 㻞 ᒙ 䠖 ᬯ䛔〓Ⰽᅵ䛻♟䜢ከ䛟ྵ
䜐 䠄㻜㻚㻞 䡚 㻜㻚㻠 䡉䠅䚸 㻟 ᒙ 䠖 㯮⅊Ⰽ䛻㏆䛔ᬯ䛔〓Ⰽ⢓㉁ᅵ 䠄㻜㻚㻝㻡 䡚 㻜㻚㻞 䡉䠅 䛾ሁ✚䛜☜ㄆ
䛥䜜䚸 㻞 ᒙ䜒䛧䛟䛿 㻟ᒙ䛾ᇙᅵ䜘䜚⎰∦ 㻝Ⅼ䜢᥇㞟䛧䛯䚹 ᮾቨ㠃䛾ሁ✚䛛䜙䚸 ▼ิ䛻㏆䛔᪉
䛜 㻟ᒙ䛾ሁ✚䛜ཌ䛟ṧ䛥䜜䛶䛔䜛≧ἣ䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹
ヨ䛧᥀䜚䛾⤖ᯝ䚸 ᪼㝆ཱྀ 㻭 䠄య⫱㤋ධ䜚ཱྀ䠅 䛾䜏⪏㟈ᕤ஦䜢ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜚䚸 䛥䜙䛺
䜛᥀๐䛿䚸 㻣 ᭶ 㻞㻣 ᪥䛸 㻞㻤 ᪥䛻⾜䜟䜜䛯䚹 ᪼㝆ཱྀ䛾すእഃ䛸༡እഃ䚸 ෆഃ 䠄ᘓ≀ෆ㒊䠅䚸
ᮾእഃ䛾 㻟䛛ᡤ䛷⾜䜟䜜䚸 㡰䛻 㻝༊䚸 㻟 ༊䚸 㻠 ༊䛸䛩䜛 䠄㻞 ༊䛿ヨ᥀᫬䛾᪼㝆ཱྀ 㻮䠅䚹
㻝 ༊䚷ヨ᥀䛾㝿䛾෌᥀๐䛸䚸 㞵Ỉ⟶௜䛡᭰䛘䛚䜘䜃㞵Ỉᱝ᪂タ䛾䛯䜑䛻䛥䜙䛻໭䛻 㻜㻚㻤
䡉䛾ྜィ 㻢㻚㻟 䡉ศ 䠄᪼㝆ཱྀ༡す㝮䛛䜙໭䛻䠅 䜢䚸ᘓ≀すእഃ㠃䛛䜙 㻜㻚㻥 䡉䛾ᖜ䛷ᆅ⾲ୗ 㻜㻚㻡
䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ༡す㝮䛛䜙䛥䜙䛻༡᪉䛻䛒䜛᪤タᱝ䛻᥋⥆䛩䜛䛯䜑䚸 ༡䛻 㻡㻚㻢 䡉䚸 ᮾഃ
䛻ᆶ┤䛻᭤䛜䛳䛶 㻟㻚㻜 䡉䜢䚸 ᖜ 㻜㻚㻣 䡉䚸 ῝䛥 㻜㻚㻢㻡 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 䜎䛯䚸 ᪼㝆ཱྀ༡ഃ䛻䛴
䛔䛶䜒ᡬ๓䜢ᖜ 㻜㻚㻤 䡉䚸 ῝䛥 㻜㻚㻡㻡 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹
ᘓ≀༡す㝮䛛䜙䜔䜔༡᪉䛾すഃቨ㠃䛷䛿䚸 㻝 ᒙ䠖⾲ᅵ䞉㯮〓Ⰽ┿◁ᅵ 䠄㻜㻚㻝 䡉䠅䚸 㻞 ᒙ䠖
ᬯ〓Ⰽᅵ 䠄㻜㻚㻝 ࠥ 㻜㻚㻝㻡 䡉䠅䚸 㻟 ᒙ䠖ᬯ䛔⅊Ⰽ䝅䝹䝖䠇⥳⅊Ⰽ䝅䝹䝖ᒙ 䠄᭱኱ 㻜㻚㻟 䡉䠅䚸 㻠 ᒙ䠖
㉥〓Ⰽᅵ 䠄䜸䝺䞁䝆┿◁ᅵ䠅 䛾ሁ✚䛜☜ㄆ䛷䛝䚸 㻟 ᒙୗ㒊䛻㏆௦☢ჾ∦ 㻝Ⅼ䛜ྵ䜎䜜䛶
䛔䛯䚹 䛩䛠໭ഃ䛷 㻠ᒙ䜢᥀䜚㎸䜣䛰㕲⟶䛜ᇙタ䛥䜜䛶䛚䜚䚸 㻟 ᒙ䜘䜚ୖ㠃䛿䛭䛾ୖ䛻ሁ✚䛧
䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙᪂䛧䛔ሁ✚ᒙ䛷䛒䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜛䚹 䛭䛾௚䚸 ᥀๐ᇙᅵ䜘䜚⎰∦ 㻡Ⅼ䛸☢ჾ∦ 㻝
Ⅼ䚸 ㈅Ẇ∦ 㻝Ⅼ䜒᥇㞟䛧䛯䚹
㻟 ༊䚷ᘓ≀ෆ㒊䛷໭す㝮䛛䜙ᮾ䜈 㻞㻚㻞 䡉䚸 ༡䜈 㻝㻚㻟 䡉䛾ᆅⅬ䛛䜙䚸 ༡໭᪉ྥ䛻ᖜ 㻝㻚㻞 䡉䚸
ᮾす᪉ྥ䛻㛗䛥 㻢㻚㻢 䡉䛾㒊ศ䜢䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᗋ㠃䛛䜙῝䛥 㻝㻚㻜 䡉䜎䛷䛾᥀๐䛜⾜䜟䜜䛯䚹 ᒙ
ᗎ䛿ྛቨ㠃䛷䜔䜔␗䛺䜛䛜䚸䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᗋ㠃䠇ᤞ䛶䝁䞁௨ୗ䠄䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᗋ㠃䜘䜚 㻜㻚㻟 䡉ୗ䠅
䛻䛿䚸 ⁁䛻ሁ✚䛩䜛䜘䛖䛺㯮⅊Ⰽ䠇ᬯ䛔⥳Ⰽ⢓㉁ᅵ䛾ሁ✚䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䚹 Ⅳ䜔➉䚸 ᘓ≀
ᰕ䛻౑⏝䛧䛯ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛ゅᮦ䛺䛹䛜ྵ䜎䜜䛶䛚䜚䚸 ᗫᲠ䛻䜘䜛ሁ✚䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹 䛭䛾ୖ
ᒙ䛿䜔䜔ᬯ䛔㯤〓Ⰽᅵ䛾ሁ✚䜢ᇶᮏ䛸䛩䜛䚹
㻠 ༊䚷᪼㝆ཱྀᮾእഃ䛾ᘓ≀ἢ䛔䛾᥀๐䛷䚸 ᮾす᪉ྥ䛻ᖜ⣙ 㻝㻚㻜 䡉䚸 ᅵ㛫䛾༡ഃ䛛䜙༡
－　18　－
໭᪉ྥ䛻⣙ 㻟㻚㻞 䡉䜢ᆅ⾲ୗ 㻜㻚㻞 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ᅵ⟶䜔ሷ䝡⟶䛾ᇙタ䛜☜ㄆ䛥䜜䚸 ⠊ᅖෆ
䛷㑇ᵓ䜔㑇≀䛿☜ㄆ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹
௨ୖ䛾ヨ᥀䛚䜘䜃ᮏㄪᰝ䛾᥀๐䛻䜘䛳䛶䚸ᘓ≀䛻᥋䛩䜛ሙᡤ䛻䛒䛯䜛 㻝༊䞉㻞 ༊䞉㻠 ༊䛿䚸
᫛࿴ 㻠㻞 䠄㻝㻥㻢㻣䠅 ᖺ䛾᪼㝆ཱྀᘓタ᫬䛾᥀䜚᪉䛒䜛䛔䛿࿘㎶䛾ᇶᖿᩚഛ➼䛷᥀๐䛜⾜䜟䜜䛶
䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛸⪃䛘䜙䜜䛯䚹 ᆅ⾲ୗ 㻜㻚㻠 ࠥ 㻜㻚㻢㻡 䡉䜢᥀๐䛧䛯⤖ᯝ䚸 ᘓ≀ᇶ♏䛿ὸ䛟䚸
᪼㝆ཱྀᘓタ䛾㝿䛻኱つᶍ䛺᥀๐䛿⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛯䚹 ᪼㝆ཱྀ 㻭 䞉 㻮 䛿
䛔䛪䜜䜒 㻝㝵㒊ศ䛾䜏䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸 ᘓ≀ᇶ♏䛿ὸ䛟䚸 ᥀๐䛿つᶍ䛾ᑠ䛥䛺䜒䛾䛷䛒䛳䛯
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹 ᥀๐⠊ᅖෆ䛻䛚䛔䛶䚸 ᇙᅵ䜘䜚☢ჾ䜔⎰∦䛜᳨ฟ䛥䜜䛯䛜䚸 䛔䛪䜜䜒㏆௦
௨㝆䛾䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹 䜎䛯䚸 㻝 ༊୰ኸ㒊ศ䛷ᅵᆙ≧䛾ⴠ䛱㎸䜏䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䚹 すቨ㠃
䛷ᒙᗎ䜢☜ㄆ䛩䜛䛸 㻟 ᒙୖ㠃䛷༡໭ 㻝㻚㻞 䡉䚸 ῝䛥 㻜㻚㻟 䡉䜢 䜚䚸 ᇙᅵ䜘䜚㏆௦䛾䜒䛾䛸⪃䛘
䜙䜜䜛☢ჾ∦ 㻝Ⅼ䛜ฟᅵ䛧䛯䚹 ᥀๐ᖜ䛜 㻜㻚㻠 䡉䛷䛒䜛䛯䜑ᮾす䛾つᶍ䛿୙᫂䛷䛒䜛䚹 ヨ᥀
䛾䜏䛷䛒䛳䛯䛜䚸 㻞 ༊䛻䛚䛔䛶▼ิ 䠄⁁䛾ഃ▼䛛䠛䠅 䜢☜ㄆ䛧䛯䚹 ௒ᚋ䛾࿘㎶ㄪᰝ䛻䛚
䛔䛶䛿ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䜎䛯 㻟 ༊䛿䚸 ᘓ≀ෆ㒊䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙᪼㝆ཱྀᘓタ䛾㝿䛻䛿ⴭ䛧䛔᥀๐䛿⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔









௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䚸 ᮏㄪᰝ䛻䛚䛔䛶䛿୕ཎᇛ 䞉 ୕ཎᇛୗ⏫㑇㊧䛻䛛䛛䜟䜛㑇ᵓ 䞉 㑇≀䛿
᳨ฟ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹 䛯䛰䛧䚸 ヨ᥀䛾㝿䛻 㻞༊䛷ཎ఩⨨䜢䛸䛹䜑䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛▼ิ䛜
᳨ฟ䛥䜜䛯䛣䛸䛛䜙䚸 ௒ᚋ䛾ㄪᰝ䛻䛿ὀព䜢せ䛧䛯䛔䚹
㻞䠅 ᩍ⏕ᐟ⯋䜎䜟䜚ᒇእ⤥Ỉಟ⧋
ᡤᅾᆅ㻌 ୕ཎᕷ㤋⏫஧୎┠ 㻢␒ 㻝ྕ
ㄪᰝᮇ㛫㻌 㻞㻜㻝㻣 䠄ᖹᡂ 㻞㻥䠅 ᖺ 㻟 ᭶ 㻢 ᪥䡚 㻟᭶ 㻤᪥





ᮾഃ䛾⤥Ỉᰦ䛛䜙ᇙタ䛥䜜䛯⟶䜢㏣䛳䛶᥀๐䜢㛤ጞ䛧䛯䚹 ᘓ≀䛾ᮾഃ䜢 㻝༊䚸໭ഃ䜢 㻞༊䚸
すഃ䜢 㻟༊䛸䛧䛯䚹





⾲ୗ 㻜㻚㻞 䛛䜙 㻜㻚㻟 䡉䠅䚸 㻞 ᒙ 䠖 䜘䜚ᬯ䛔Ⲕ〓Ⰽᅵ䛸᫂䜛䛔〓Ⰽᅵ䛜䜎䛰䜙䛻ΰ䛨䜛䚸 䜔䜔⢓
ᛶ䛜䛒䜛䛧䜎䛳䛯ሁ✚䛷䚸䛣䜆䛧኱䛾ゅ♟䜔෇♟ 䠄Ἑཎ▼䠅 䜢ྵ䜐ሁ✚ 䠄㻜㻚㻞 䡉๓ᚋ䠅䚸㻟 ᒙ䠖




㻞 ༊䚷㻜㻚㻠 䛛䜙᭱኱ 㻝㻚㻜 䡉ᖜ 䠄᪤タ⟶䜢㏣䛳䛶᥀๐䛧䛯䛯䜑䚸 ᥀๐ᖜ䛿๓ᚋ䛩䜛䠅 䛷䚸 㻝
༊䛾⥆䛝ᩍ⏕ᐟ⯋䛾໭ᮾ㝮䛛䜙໭す㝮䜎䛷⣙ 㻟㻢 䡉䜢῝䛥 㻜㻚㻟㻡 䛛䜙 㻜㻚㻡 䡉䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹
㏵୰ 㻟 䛛ᡤ䛷䚸 ᘓ≀䛻ᘬ䛝㎸䜎䜜䛶䛔䜛⤥Ỉ⟶䛾ୖ㠃䜢㏣䛳䛶᥀๐䛧䛯 䠄ィ⣙ 㻡 䡉ศ䠅䚹
➨ 㻥ᅗ　ᩍ⏕ᐟ⯋䜎䜟䜚ᒇእ⤥Ỉಟ⧋ㄪᰝ༊ᖹ㠃ᅗ 䠄㻝 䠖 㻡㻜㻜䠅
䠄⃰䛔⅊Ⰽ㒊ศ䛿ㄪᰝ༊䚸 㻝 䡚 㻟 ༊䛿ㄪᰝ༊ྡ䠅
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䛖䛱 㻝 䛛ᡤ䛷⟶ୗ䛻┿◁ᅵ䚸 䛥䜙䛻䛭䛾ୗ㒊䛻Ⅳ䜢ྵ䜏䜔䜔⢓ᛶ䛜䛒䜛◳䛟䛧䜎䛳䛯㯮Ⰽ
◁㉁ᅵ䛾ᗈ䛜䜚䜢⊃ᑠ䛺䛜䜙☜ㄆ䛧䛯 䠄㻯ᆅⅬ䠅䚹 ໭ᮾഃ䛾᥀๐ᇙᅵ䜘䜚䚸 ☢ჾ∦䜔㝡ჾ
∦䜢䚸 䜎䛯໭すഃ䛾᥀๐ᇙᅵ䜘䜚☢ჾ∦䛸㝡ჾ∦䜢᥇㞟䛧䛯䚹 㑇ᵓ➼䛿☜ㄆ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹
㻟 ༊䚷ᐟ⯋䛾໭す㝮䛛䜙᪤タ䛾Ỉ㐨⟶䛿໭ഃ䛾ᒣ㝿䜢す᪉ྥ䛻タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸 ᒣ㝿
䛻䛿⭉ⴥᅵ䛜㞟✚䛥䜜 㻝 䡉௨ୖཌ䛟ሁ✚䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸 እ㝵ẁ䛾すഃ䜢༡᪉ྥ䛻⣙ 㻝㻜 䡉









⥆䛥䛫䜛䛣䛸䛸䛧䚸 䛭䛾䝹䞊䝖䛷ᖜ⣙ 㻜㻚㻠 䡉䛷῝䛥 㻜㻚㻠 䛛䜙 㻜㻚㻡 䡉䜎䛷᥀๐䜢⾜䛳䛯䚹 ༡໭᪉
ྥ䛛䜙ᮾす᪉ྥ䜈䛸ᢡ䜜᭤䛜䜛௜㏆䛷䚸 ༡໭᪉ྥ⣙ 㻝㻚㻞 䡉䛾⠊ᅖ䛷ᆅ⾲ୗ 㻜㻚㻠 䡉䛾ᆅⅬ
䛷㯤〓Ⰽ┿◁ᅵ䛾ᗈ䛜䜚䜢☜ㄆ䛧䛯 䠄㻰ᆅⅬ䠅䚹 ┿◁ᅵ䛷◳䛟䛧䜎䛳䛶䛚䜚䚸 ᆅᒣ䛾ྍ⬟ᛶ
䛜䛒䜛䚹 㑇ᵓ 䞉㑇≀䛿᳨ฟ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹
䜎䛸䜑




















































ㄪᰝᮇ㛫㻌 㻞㻜㻝㻣 䠄ᖹᡂ 㻞㻥䠅 ᖺ 㻟 ᭶ 㻞 ᪥
ㄪᰝ㠃✚㻌 㻞㻜 䟝
ㄪᰝ⪅㻌 ⸨㔝ḟྐ
ㄪᰝᴫせ㻌 ᗈᓥ኱Ꮫ 䠄ྥᓥ䠅 ཷ㟁タഛ➼ಟ⧋䛻క䛳䛶❧఍ㄪᰝ䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹
㟁ᰕ䛾㟁Ẽ᢬ᢠ䜢ୗ䛢䜛䛯䜑䛻䜰䞊䝇䛚䜘䜃䜰䞊䝇㛫䜢䛴䛺䛠㓄⥺䜢ᇙタ䛩䜛ᕤ஦䛷䛒
䜚䚸 䛭䜜䛻క䛳䛶䜰䞊䝇᥀䜚᪉䚸 㓄⥺᥀䜚᪉䜢᥀๐䛧䛯 䠄➨ 㻝㻝 ᅗ䠅䚹 సᴗ䛿䚸 㟁Ẽ᢬ᢠ䛜
つᐃ್䛻㐩䛩䜛䜎䛷㡰ḟ䜰䞊䝇䛸㓄⥺䜢タ⨨䛧䛯䚹 ᭱⤊ⓗ䛻䜰䞊䝇᥀䜚᪉ 㻤 䛛ᡤ䚸 㓄⥺᥀
䜚᪉ 㻡 䛛ᡤ 䠄䜰䞊䝇᥀䜚᪉㛫䛾┤⥺㒊ศ䠅 䜢᥀๐䛧䛯䚹 䜰䞊䝇᥀䜚᪉䛿㟁ᰕ㞄᥋㒊䛛䜙᥀
๐䜢⾜䛔䚸 㻝 䡚 㻝㻚㻡 䡉㛫㝸䛷タ⨨䛧䚸 ᥀๐㡰䛻 㻺㼛㻚㻝 䡚 㻺㼛㻚㻤 䜰䞊䝇᥀䜚᪉䛸࿧⛠䛧䛯䚹
᥀๐㒊䛾䛩䜉䛶䛻䛚䛔䛶ⰼᓵᒾᆅᒣ䜢☜ㄆ䛧䛯䚹 ᆅᒣୖ㠃䛿䚸 ᮾす᪉ྥ䛷䛿す䛛䜙ᮾ
䛻ྥ䛛䛳䛶䚸 ༡໭᪉ྥ䛷䛿䚸 ໭す䛛䜙༡ᮾ䛻ྥ䛛䛳䛶῝䛟䛺䛳䛶䛔䛯䚹 ᆅᒣ䛾ᆅ⾲䛛䜙䛾














㻡㼏㼙 䛷ᆅᒣ 䠄ⰼᓵᒾ䠅 䜢☜ㄆ䛧䛯䚹
㻺㼛㻚㻝 䞉 㻺㼛㻚㻞 䜰䞊䝇㛫㓄⥺㊰᥀䜚᪉䚷ᮾす
















㻝㻢㻜㼏㼙䚸 ῝䛥⣙ 㻠㻡㼏㼙 䛾つᶍ䛷᥀๐䛧䛯䚹 ⾲ᅵᒙ 䠄⣙ 㻡㼏㼙䠅䚸 ᬯ⅊〓Ⰽ◁㉁ᅵ 䠄ཌ䛥⣙
㻟㻜㼏㼙䠅 䛾ୗ䛻ᆅᒣ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯 䠄ᆅ⾲ୗ⣙ 㻟㻡㼏㼙䠅䚹
㻺㼛㻚㻞 䜰䞊䝇᥀䜚᪉䚷㻺㼛㻚㻝 ᥀䜚᪉ᮾഃ䛾䜰䞊䝇᥀䜚᪉䛷䛒䜛䚹 㻡㻜㼏㼙 㽢 㻡㻜㼏㼙 䛾つᶍ䛷䚸 ῝
䛥⣙ 㻤㻜㼏㼙 䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 䜰䞊䝇᥀䜚᪉䛿኱༙䛜᪤タ㓄⟶䛾᥀䜚᪉ෆ䛷䛒䜚䚸 ሁ✚ᒙ䛿㓄
⟶᥀䜚᪉ᇙᅵ䛷䛒䛳䛯䚹
㻺㼛㻚㻞 䞉 㻺㼛㻚㻟 䜰䞊䝇㛫㓄⥺㊰᥀䜚᪉䚷ᮾす᪉ྥ䛾㓄⥺㊰᥀䜚᪉䛷䚸 ᖜ⣙ 㻞㻡㼏㼙䚸 㛗䛥⣙
㻝㻟㻜㼏㼙䚸῝ 䛥⣙ 㻠㻡㼏㼙䛾つᶍ䛷᥀๐䛧䛯䚹ሁ✚ᒙ䛿䚸ᚋ㏙䛾㻺㼛㻚㻟 䜰䞊䝇᥀䜚᪉䛸ྠᵝ䛷䛒䜛䚹
㻺㼛㻚㻟 䜰䞊䝇᥀䜚᪉䚷㻺㼛㻚㻞 ᥀䜚᪉ᮾഃ䛾䜰䞊䝇᥀䜚᪉䛷䛒䜛䚹 㻟㻡㼏㼙 㽢 㻠㻜㼏㼙 䛾つᶍ䛷䚸 ῝
䛥⣙ 㻤㻜㼏㼙 䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ⾲ᅵᒙ 䠄⣙ 㻞 䡚 㻡㼏㼙䠅䚸 㯤⅊〓Ⰽ◁㉁ᅵ 䠄ཌ䛥⣙ 㻟㻜 䟛䠅 䛾ୗ
䛻ᆅᒣ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯 䠄ᆅ⾲ୗ⣙ 㻟㻞㼏㼙䠅䚹
㻺㼛㻚㻟 䞉 㻺㼛㻚㻠 䜰䞊䝇㛫㓄⥺㊰᥀䜚᪉䚷ᮾす᪉ྥ䛾㓄⥺㊰᥀䜚᪉䛷䚸 ᖜ⣙ 㻞㻡㼏㼙䚸 㛗䛥⣙
㻝㻜㻜㼏㼙䚸῝ 䛥⣙ 㻠㻡㼏㼙 䛾つᶍ䛷᥀๐䛧䛯䚹 ሁ✚ᒙ䛿䚸⾲ᅵᒙ䠄⣙ 㻝㻡㼏㼙䠅䚸㯤⅊〓Ⰽ◁㉁ᅵ䠄ཌ
䛥⣙ 㻟㻣㼏㼙䠅䚸 ⰼᓵᒾᆅᒣ䛷䚸 ㄪᰝ༊୰⛬䛛䜙༡ഃ䛷䛿㯤⅊〓Ⰽ◁㉁ᅵ䛸ⰼᓵᒾ䛾㛫䛻ᬯ
⅊Ⰽ◁㉁ᅵ䛾ሁ✚䛜ㄆ䜑䜙䜜䚸 ⰼᓵᒾᆅᒣ䛿ᮾ䛻ྥ䛛䛳䛶ḟ➨䛻῝䛟䛺䛳䛶䛔䛯䚹
㻺㼛㻚㻠 䜰䞊䝇᥀䜚᪉䚷㻺㼛㻚㻟 ᥀䜚᪉ᮾഃ䛾䜰䞊䝇᥀䜚᪉䛷䛒䜛䚹 㻠㻜㼏㼙 㽢 㻢㻡㼏㼙 䠄୰ᚰ㒊ศ䛿
㻟㻜㼏㼙㽢㻠㻜㼏㼙䠅䛾つᶍ䛷䚸῝ 䛥⣙㻤㻜㼏㼙䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹⾲ᅵᒙ䠄⣙㻝㻡㼏㼙䠅䚸㯤⅊〓Ⰽ◁㉁ᅵ䠄ཌ
䛥⣙ 㻟㻣㼏㼙䠅䚸 ᬯ⅊Ⰽ◁㉁ᅵ 䠄ཌ䛥⣙ 㻟㻜㼏㼙䠅 䛾ୗ䛻ᆅᒣ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯 䠄ᆅ⾲ୗ⣙ 㻤㻜㼏㼙䠅䚹
㻺㼛㻚㻠 䞉 㻺㼛㻚㻡 䜰䞊䝇㛫㓄⥺㊰᥀䜚᪉䚷༡໭᪉ྥ䛾㓄⥺㊰᥀䜚᪉䛷䛒䜛䚹 ᖜ⣙ 㻟㻜㼏㼙䚸 㛗䛥
⣙ 㻝㻜㻡㼏㼙䚸 ῝䛥⣙ 㻠㻜㼏㼙 䛾つᶍ䛷᥀๐䛧䛯䚹 ⾲ᅵᒙ 䠄⣙ 㻝㻜㼏㼙䠅䚸 㯤⅊〓Ⰽ◁㉁ᅵ 䠄ཌ䛥
⣙ 㻟㻜㼏㼙䠅 䛾ୗ䛻ᆅᒣ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯 䠄ᆅ⾲ୗ⣙ 㻠㻜㼏㼙䠅䚹
㻺㼛㻚㻡 䜰䞊䝇᥀䜚᪉䚷㻺㼛㻚㻠 ᥀䜚᪉໭ഃ䛾䜰䞊䝇᥀䜚᪉䛷䛒䜛䚹 㻠㻜㼏㼙 㽢 㻠㻜㼏㼙 䛾つᶍ䛷䚸 ῝
䛥⣙ 㻤㻜㼏㼙 䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ⾲ᅵᒙ 䠄⣙ 㻝㻜㼏㼙䠅䚸 㯤⅊〓Ⰽ◁㉁ᅵ 䠄ཌ䛥⣙ 㻟㻜㼏㼙䠅 䛾ୗ䛻ᆅ
ᒣ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯 䠄ᆅ⾲ୗ⣙ 㻠㻜㼏㼙䠅䚹
㻺㼛㻚㻡 䞉 㻺㼛㻚㻢 䜰䞊䝇㛫㓄⥺㊰᥀䜚᪉䚷༡໭᪉ྥ䛾㓄⥺㊰᥀䜚᪉䛷䛒䜛䚹 ᖜ⣙ 㻟㻜㼏㼙䚸 㛗䛥
⣙ 㻝㻢㻡㼏㼙䚸 ῝䛥⣙ 㻟㻡㼏㼙 䛾つᶍ䛷᥀๐䛧䛯䚹 ⾲ᅵᒙ 䠄⣙ 㻝㻜㼏㼙䠅䚸 㯤⅊〓Ⰽ◁㉁ᅵ 䠄ཌ䛥
⣙ 㻟㻜㼏㼙䠅 䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯䛜䚸 㯤⅊〓Ⰽ◁㉁ᅵ䛾ሁ✚䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛䛾䛿 㻺㼛㻚㻡 䜰䞊䝇᥀䜚᪉㞄
᥋㒊䛾䜏䛷䚸 䛭䛾໭ഃ䛿⾲ᅵୗ䛻ᆅᒣ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯 䠄ᆅ⾲ୗ⣙ 㻝㻜 䡚 㻝㻡㼏㼙䠅䚹
㻺㼛㻚㻢 䜰䞊䝇᥀䜚᪉䚷㻺㼛㻚㻡 ᥀䜚᪉໭ഃ䛾䜰䞊䝇᥀䜚᪉䛷䛒䜛䚹 㻡㻜㼏㼙 㽢 㻡㻜㼏㼙 䛾つᶍ䛷䚸 ῝
䛥⣙ 㻟㻡㼏㼙 䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ⾲ᅵ 䠄⣙ 㻞㻞㼏㼙䠅 ୗ䛿ⰼᓵᒾᆅᒣ䛷䛒䜛䚹
㻺㼛㻚㻣 䜰䞊䝇᥀䜚᪉䚷㻺㼛㻚㻢 ᥀䜚᪉すഃ䛾䜰䞊䝇᥀䜚᪉䛷䛒䜛䚹 㻠㻜㼏㼙 㽢 㻠㻜㼏㼙 䛾つᶍ䛷䚸 ῝
䛥⣙ 㻢㻜㼏㼙 䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ⾲ᅵ 䠄⣙ 㻝㻡㼏㼙䠅 ୗ䛿ⰼᓵᒾᆅᒣ䛷䛒䜛䚹
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㻺㼛㻚㻤 䜰䞊䝇᥀䜚᪉䚷㻺㼛㻚㻣 ᥀䜚᪉すഃ䛾䜰䞊䝇᥀䜚᪉䛷䛒䜛䚹 㻡㻜㼏㼙 㽢 㻠㻜㼏㼙 䛾つᶍ䛷䚸 ῝
䛥⣙ 㻟㻡㼏㼙 䜎䛷᥀๐䛧䛯䚹 ⾲ᅵ 䠄⣙ 㻝㻜㼏㼙䠅 ୗ䛿ⰼᓵᒾᆅᒣ䛷䛒䜛䚹
３．小　結
㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ䛿䚸 ᮾᗈᓥᆅ༊ 㻢௳䚸 ⩫ᆅ༊ 㻝௳䚸 ୕ཎᆅ༊ 㻞௳䚸 ྥᓥᆅ༊ 㻝௳䛾❧఍䚸
ヨ᥀ 䠄❧఍䠅 ㄪᰝ䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹 䛔䛪䜜䛾ㄪᰝ䛻䛚䛔䛶䜒᫬ᮇ䛜☜ᐃ䛷䛝䜛᫂☜䛺㑇ᵓ䛿




⸨㔝ḟྐ 㻞㻜㻝㻡 䛂㛤Ⓨ䛻క䛖༠㆟䛸❧఍ 䞉 ヨ᥀ 䞉 Ⓨ᥀ㄪᰝ䛾ᴫせ 䠄㻞㻜㻝㻝䠅䛃 䛄ᗈᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪ
ᰝ◊✲⣖せ䛅 ➨ 㻢ྕ䚸 ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛䚸 㻝㻟㻡 䡚 㻝㻢㻠 㡫䚹
